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　「伏見酒造組合資料」は、2013 年 7 月に
京都大学経済学部経済資料センターに寄託
されて以後、現在も懸命な整理作業が続け
られている。筆者は、2014 年 9 月に第 1


































































った 1882 年から 1902 年までの 20 年間
で 3 位にまで急上昇し、その後 1905 年か
ら15年間の伸び率は、伏見に限ってみても、
灘や全国のそれをもはるかに上回っていた。


























































































拓」『彦根論叢』262・263 号、1989 年 12 月。
石川健次郎「伏見酒造業の発展」『社会経済史学』第 55
巻第 2 号、1989 年 8 月。
井上洋一郎「伏見酒造業の発達」『経済論叢』第 69 巻第 3・
4 号、1952 年 3 月。
大島朋剛「灘酒造家による商標の統一化と販売戦略の変化」
『経営史学』第 43 巻第 2 号、2008 年 9 月。
大島朋剛「灘中規模酒造家による桶取引の分析」『社会経



































































































































































治 41）年 6 月 26 日付伏見税務署長本郷
光治から伏見酒造組合長中伊兵衛あて文書
（107-272）において、調製文書取調委員











































































第 2 回：2015 年 7 月 16 日
報告者：大野美紀子氏（京都大学東南アジア研究所
　　　　助教（図書室  室長））
第 3 回：2015 年 8 月 25 日
報告者：矢野正隆氏（東京大学経済学部資料室 助教）






























































































































































2015/04/09　平成 27 年度第 1 回センター会議開催
2015/04/21　第 1 回「人文・社会科学資料のアーカイブに
　　　　　　　関する研究会」開催
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